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Téma diplomové práce je zpracování architektonické studie “Kostela v Mladé Boleslavi”, včetně vybraných 
částí projektové dokumentace. Projekt je vytvořen v návaznosti na předdiplomní práci komplexní urbanistické 
studie území v okolí třídy Václava Klementa, řešenou v zimním semetru akademického roku 2018/2019.
Kostel je umístěn na severní hraně nového náměstí. Jednoduchá hmota kostela jasně definuje funkce a 
hierarchii prostorů.  Převýšený prostor zaštiťuje důležité liturgické prostory hlavní lodě a kaplí, zatímco nižší 
prostory jsou vyčleněny pro komunitní funkce ve dvou podlažích. Orientace hlavní lodi navazuje na hlavní osu 
náměstí, sever-jih.  Hmotové cihelné vyjádření poskytuje pocit bezpečí a jistoty. Dřevěná střešní konstrukce a 
dřevěný nábytek se s cihlami materiálově doplňují a vnášejí prvek syrové přírody. Slunce přichází velkým pres-
bytářovým oknem, dále převážně šikmými světlíky a poskytuje rozptýlené denní světlo bez rušivých vizuálních 
vazeb na okolní město. Je to místo, kde můžeme být opravdu odštítěni od každodenního života.
Celkové členění objeku je ze severní strany dotvořeno zahradou se zahradní zdí, jež dotváří čistou kompozi-
ci obdélníku. V jihozápadním rohu budovy se nachází zvonice, jež je nenápadnou součástí jednolité hmoty 
kostela. Východní fasáda přiléhající k tramvajové trati je řešena cihelnou poloprůhlednou stěnou, která odstiňu-
je hluk a zárověň poskytuje pocit soukromí. Zbylé fasády jsou plně cihelné se změnami skladby cihel v místech 
otvorů, atiky a soklu. Střecha je šikmá plechová s jedním úžlabím.
Kostel je navržen jako římskokatolický, zasvěcený Svatému Bernardovi z Clairvaux.
ANNOTATION
Subject of Master Thesis is an architectural study of “Church at Mladá Boleslav”, including selected parts from 
documentation for building construction. The project is based on pre-diploma project of complex urban study 
of area surrounding Avenue of Václav Klement, done in fall semest on academic year 2018/2019.
The church is placed on the nothern edge of new public plaza. Simple church geometry defines functions 
and hierarchy of spaces. Elevated volume encompasses importal liturgical spaces of the main hall and chapels, 
whereas lower volume includes two-story communal spaces. Main hall orientation follows the main plaza axis, 
south-north. Brick mass expresses feelings of safety and solidity. Wooden roof structure and wooden furniture 
goes well with bricks and brings a piece of nature inside. Sun enters through big presbytery window, futher-
more through a serie of skylights and it provides focused as well as dispersed daylight without irritating visual 
ties to surrounding city. It is a place where we can trully be sheltered from everyday life.
Overall shape is finished with an enclosed garden in the nothern corner, that finishes the pure composi-
tion ofa rectangle. In the south-east corner of the building, there is a belltower. It is furtive part of otherwise 
monolithic mass of the church. By the tram tracks, the east facade is made from semi-transparent brick laying 
that provised windows with privacy as well as shading from noise and sun. The rest of the facade is made en-
tirely from bricks with intricate window, plynth and attic detailings. The roof is slanted metalic.








Bc. Vojtěch Dědek ÚVODPŘEDDIPLOM
Cílem předdiplomního projektu bylo vypracování urbanistického návrhu 
předprostoru fabriky Škoda Auto v Mladé Boleslavy. Bylo hleděno do 
budoucnosti v rámci několika desítek let, tudíž razantnější tahy a vize byly 
ve středu zájmu. Jako klíčové byly vybrány lokality obklopující stávající 
továrnu Škoda auto.  Zahrnuto  je  převážně  okolí  třídy Václava Klementa 
a třídy Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera.
Současný stav hlavních tříd je nevyhovující jednak z hlediska dopravní 
propustnosti, za druhé návazností obytných a volnočasových zón na před-
prostor fabriky. 
Okolí třídy Ludvíka Kalmy nemá správné měřítko a trpí přetížením 
automobilové dopravy v časech kolem střídání směn. Nekoncepční 
urbanistický rozvoj budov má za následek hmotovou roztříštěnost a 
pohledovou nepřehlednost.
Část námi zpracovávaného prostoru se nachází v ochranném pásmu 
závodu a nejsou zde tedy v současnosti umístěny téměř žádné objekty.
Návrh pracuje s odlehčením dopravy pomocí tramvajové linky ve-
doucí středem třídy Václava Klementa. Ta umožní přepravu velkého 
množství osob v krátkém čase, zároveň nepůsobí jako neprostupná 
bariéra pro pěší.
Automobilová doprava je vyřešena rozšířením stávající komunikace. 
Ve středu třídy Václava Klementa je vytvořeno rozsáhlé náměstí, které 
autobilová doprava jednosměrně obíhá. Kolem náměstí je vytvořen pás 
budov, jež slouží jednak městu, za druhé závodu Škoda. Vše je propojené 
sítí podzemních i nadzemních parkovacích domů.
Závod Škoda je v návrhu od města oddělen pásem administrativných 
budov, jež zaštiťují širokou pěší třídu vedoucí od autobusového nádraží k 
novému náměstí s kostelem.
Vedoucí: prof. ing. arch. Michal Hlaváček


































Bc. Vojtěch Dědek SITUACEPŘEDDIPLOM
Kongresové centrum
INNO CUBE



















































Vedlejší třída - tř. Václava Klementa
Řez D-D 
Zákaznické centrum - tř. L. Kalmy a V. Köhlera
Zákaznické centrum - tř. L. Kalmy a V. Köhlera
Zákaznické centrum - tř. L. Kalmy a V. Köhlera

























































































































VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK



































Bc. Vojtěch Dědek SYMBOLIKAARCHITEKTONICKÁ
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Svatý BERNARD z Clairvaux na křížové výpravě
“Učitel církve”, zakladatel kláštěrů, sepsal řeholní pravidla templářů [2] [3]
[1]
ZASVĚCENÍ KOSTELA SVATÉMU BERNARDOVI Z CLAIRVAUX
ŠTÍTOVÉ OKNO
Odkaz na patrona kostela + osvětlení presbytáře
KŘÍŽE





Bc. Vojtěch Dědek SYMBOLIKA1:25ARCHITEKTONICKÁ
SVĚTELNÝ KŘÍŽ 
Zvýraznění vstupu z atria do hlavní lodi během podzimu a zimy 
GSPublisherVersion 0.0.100.100
ZKOSENÁ OSTĚNÍ 

































































































































Bc. Vojtěch Dědek LITURGICKÉ FUNKCEARCHITEKTONICKÁ
GSPublisherVersion 0.0.100.100
KŘÍŽOVÁ CESTA
kříže v podobě vystouplých cihel na stěnách
15 zastavení v atriu
ZPOVĚĎ
zpovědnice umístěné poblíže vstupu
možnost následné meditace v Mariánské kapli
ZVUK
zpěv sboru a varhany
zvonice odříznutá z hmoty kostela
VELKÁ LITURGIE
otevřená boční kaple zvětší prostor
KOMUNITA
společenská prostora v blízkosti hlavní lodě
místo pro seznámení se po bohoslužbě
VŠEDNÍ DEN
atmosféra rodinného kruhu v menší kapli
součástí kaple je svatostánek
BOČNÍ KAPLE
Adorační kaple se svatostánkem
Mariánská kaple blíže vstupu
BAPTISTERIUM
přirozené horní osvětlením vytváří atmosféru soukromí
následuje slavnostní průvod k oltáři
BOHOSLUŽBA











Oltář kamenný s dřevěným podstavcem
Abak: poblíž sedadel ministrantů
Kříž dřevěný; vysoko na zdi
Socha nad vstupem do sakristie
Socha nad vstupem do sakristie
Svatostánek s Věčným světlem
3 široké stupně k oltáři
Abak, po levé straně kříže umístěna Nejsvětější 
Svátost pro velké liturgie
Klekátka; pro soukromou adoraci
Ambon; sekundární
Oltář; sekundární
Malý dřevěný kříž; volně stojící
Klekátka; pro soukromou adoraci
Oltář s Mariánským zobrazením
Dveře zapuštěné; zamezení pohledu dovnitř z kostela
Hluboká skříň pro uschovávání obřadních devonionálií
Stůl pro přípravu devocionálií
Příprava květin
Zkosení pro lepší výhled matek & eliminace pohledů z hlavní lodě; akustické sklo
Přístup na chór
Zpovědnice; akusticky dělící konstrukce
Dětský “koutek”; denní osvětlení
Přímý výstup ven
Orientace lavic kolem oltáře; pro vytvoření rodinné atmosféry
Křtitelnice kamenná, osvětlení shora vysokým světlíkem 
(inverzní tvar zvonice) se soustavou zrcadel na stěnách
Zvonice; od 2NP hmotově oddělená od kostela
Křížová cesta s 15-ti zastaveními; kříže 
ze zapuštěných či vysunutých cihel
Kropenka; barva bronz
Kropenka; barva bronz
Hlavní vstupní dveře z náměstí; zelená měď
Dělící střena dřevěná s prosklením od 3,4m výše
Přístup do společenských prostor
Přístup do skladu
Vstupní dveře do hlavní lodi; barva rzi; 
prosklené boční světlíky
















































































Bc. Vojtěch Dědek KONCEPCE VĚŽÍARCHITEKTONICKÁ
INVERZE TVARŮ
Zvonice a baptiterium jsou si tvarově navzájem 
opačné.
Při vstupu do objektu není vidět ani jedno, známe 
pouze umístění zvonice na hraně objektu.
Při vstupu do baptisteria zažíváme nečekaný pocit. 
Uvnitř velké hmoty zdi se nachází “věž” ukrytá. 
Baptisterium má opačný tvar než zvonice, kde jsou v 
horní zvětšené části umístěny zvony.GSPublisherVersion 0.0.100.100
FUNKCE
Na první pohled zdánlivě jednoduchá kompozice 
“hmotné stěny” ukrývá vícero prvků, ať už jasně 








Soustava zrcadel, umístěných na cihelných zdech, 
snáší sluneční světlo od světlíku ke křtitelnici.
V horní partii jsou zdrcadla větší, jak světlo sestupuje 
níže, zmenšují se.
Hra sestupujícího světla imituje déšť. Tím odkazuje na 





Bc. Vojtěch Dědek ARCHITEKTONICKÁ KOMPLEXNÍ ŘEZ1:25GSPublisherVersion 0.0.100.100
Drenážní kanálek; spád 1.5%
Nopová folie
Společný základový pas nosné a předsazené stěny
XPS tl. 80 a 240 mm
Nepromaltované svislé styčné spáry, mřížka proti hmyzu
Kotvy v každé třetí ložné spáře
Tepelná izolace přetažená přes rám
Všechny poloviční cihly ve flámské vazbě vynechány
Cihly vysunuté +20 mm; dle vzoru
Hliníkový okenní rám dovnitř otevíravý Schueco AWS 90 BS.SI+
Nepromaltované svislé styčné spáry
Oplechování atiky tl. 1 mm, corten
Cihly postavené na výšku; dle vzoru
Vzduchová mezera 20 mm opatřena mřížkou proti hmyzu
Tepelná izolace XPS
Zapuštěný plechový profil, šrouby přikryté zátkami
Nosné trámy s obezděným ložem
Izolační trojsklo
OSB deska tl.25 mm
Oplechování uchycené do rámu, utěsněné
Izolační trojsklo
Hliníkový rám Schuco AOC 75 s dřevěným nosným profilem
Dřevěný trám příčně podepírá okenní rám
Provětrávaná mezera tl. 30 mm
Isover Tram; izolační profil mezi měkou tepelnou izolaci
Šikmé úžlabí vysvahované do štítových stěn 
Oplechování střechy  v úžlabí zdvojené
Lepené vazníky spojeny momentovým spojem, šrouby zakryté
25.6°
• 1. Lícová cihla Terca Klinker Olm Orme;
       rakouský formát
• 2. Provětrávaná mezera
• 3. Separační vrstva
• 4. Tepelná izolace Isover UNI
• 5. Železobeton
• 6. Lícová cihla Terca Klinker Olm Orme;







• 1. Cihlová dlažba Penter Rostock
• 2. Štěrk frakce 2-4 mm
• 3. Drcený kámen hutněný D4/18






Orámování oken dřevem, dub
Rostlý dřevěný profil 80x120
Sněhový zachytávač nad provětrávacími otvory
• 1. Dřevěná podlaha dub;
       povrch řezaný
• 2. Lepidlo
• 3. Vyrovnávací vrstva
• 4. Betonová mazanina
• 5. Separační folie Deksapar
• 6. Akustická izolace Floorwise
• 7. Železobeton
• 8. Mezera pro vedení instalací
• 9. Akustický dřevěný podhled











• 1. Plechová drážková krytina;
       barva tmavě šedá
• 2. Separační asfaltová lepenka
• 3. OSB deska
• 4. Větraná vzduchová mezera
• 5. Difuzní folie
• 6. Tepelná izolace Isover UNI + TRAM
• 7. Parotěsná folie
• 8. Prkenný záklop pohledový; borovice,
       barva přírodní, hrubě broušený
• 9. Rostlé trámky 80x120 zapuštěné
• 10. Lepený vazník (krokev) se zapuštěnými
















• 1. Dřevěná podlaha dub;
       povrch řezaný
• 2. Lepidlo
• 3. Vyrovnávací vrstva
• 4. Betonová mazanina
• 5. Separační folie Deksapar
• 6. Akustická izolace Floorwise
• 7. Tepelná izolace XPS 
• 8. Hydroizolační vrstva
• 9. ŽB deska s podkladní vrstvou












• 1. Lícová cihla Terca Klinker Olm Orme;
rakouský formát; plná flámská vazba, malta
2x115 mm
235 mmNENOSNÁ PŘÍČKA
• 1. Cihlová dlažba Penter Rostock, 
kombinace rybinové a běhounové 
lineární vazby
• 2. Maltové lože
• 3. Betonová mazanina vyztužená      
       kari sítí
• 4. Separační folie Deksapar
• 5. Akustická izolace Floorwise
• 6. Tepelná izolace XPS
• 7. Hydroizolační vrstva
• 8. ŽB deska s podkladní vrstvou










547 mmKOSTEL, KAPLE A CHODBA
Mřížka proti vniknutí hmyzu
Lepený vazník 800x300
Železobetonová stěna




Bc. Vojtěch Dědek SKLADBY CIHEL1:40ARCHITEKTONICKÁ
Oplechování atiky tl. 1mm, corten
Plechová krytina
2 cihly na výšku; v místech šikmé atiky cihly 
pořád klást kolmo k atice
Cihla rakouského rozměru, vazba flámská
Vysunutí polovičních cihel o 30 mm
Vynechání všech polovičních cihel ve 
flámské vazbě; za předstěnou následuje 
okno
2 cihly na výšku; cca ve výšce stropní desky; 
pouze východní fasáda na zahradu a západní 
uliční fasáda
1 cihla na výšku v místě kontaktu se zemí; 
po obvodu celé budovy
Cihly zasunuté o tloušťku celé vzduchové 
mezery (cca 40 mm) ve výšce od terénu až 
k atice, šířka 1 cihla
Zdící malta; barevnost bílobéžová
1 cihla na výšku v místě kontaktu se zemí; 
po obvodu celé budovy
1 cihla v lineární vazbě, místo každé 
třetí je v hlavní lodi a kaplích výduch 




Zdící malta; barevnost bílá
1 cihla v lineární vazbě, místo každé třetí je v hlavní lodi a kaplích výduch 
vzduchoutechniky; opatřeno zapuštěnou mřížkou antracitové barvy
Rybinová vazba
Běhounová lineární vazba pod lavicemi hlavní lodě 
Vynechání všech polovičních cihel ve 





































































































































































































 18 x 178 = 3 200






































































































































































































































4 510 140 3 380 140 1 400
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6 290 3 380 1 140 2 090 15 100

































































































































































































































±0 000 = 235,5 m.n.m. (Bpv)
Cihly plné lícové Terca Klinker 250x140x65
Cihly plné lícové Terca Klinker 250x115x65
Tepelná izolape Isover Uni
Cihelné pásky lícové Terca Klinker 250x35x65

















































































































±0 000 = 235,5 m.n.m. (Bpv)
Cihly plné lícové Terca Klinker 250x140x65
Cihly plné lícové Terca Klinker 250x115x65
Tepelná izolape Isover Uni
Cihelné pásky lícové Terca Klinker 250x35x65




Podkladní beton tl. 100mm
Hutněný štěrkopískový podsyp










































































Bc. Vojtěch Dědek STATICKÁ PŮDORYS STŘECHY1:200GSPublisherVersion 0.0.100.100
Lepené dřevěné proﬁly
Lepený dřevěný nosník 450x300
Lepený dřevěný nosník 700x300




























Příčný trám 2Příčný trám 1
34,250


















































Lepe ý dřevěný nosník 450x300
Lepe ý dřevěný nosník 700x300




























Příčný trám 2Příčný trám 1
34,250


















































Lepený dřevěný nosník 450x300
Lepený dřevěný nosník 700x300




























Příčný trám 2Příčný trám 1
34,250





























































Vyzdění mezi sloupy Zesílení podlahy pod varhany
Vzduchotechnika
Uložení trámů, zesílení ŽB v
příčném směru nad varhany,




Montážní spoj v místě nulového
momentu














Založení na pasech s rozšířením
do exteriéru, společný základ s
předsazenou cihlovou
předstěnou

















Vyzdění mezi sloupy Zesílení podlahy pod varhany
Vzduchotechnika
Uložení trámů, zesílení ŽB v
příčném směru nad varhany,




Montážní spoj v místě nulového
momentu














Založení na pasech s rozšířením
do exteriéru, společný základ s
předsazenou cihlovou
předstěnou










sloupu s trámy střechy
1 - SLOUP
2 - PŘÍČNÝ TRÁM
3 - ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČNÝ TRÁM
4 - PODÉLNÝ TRÁM
5 - KROKVE
6 - PLECH TL.10MM
ŘEZ typický
DETAIL






























































































































Okruh 1: Kostelní loď
Okruh 2: Kostelní kaple + sakristie
Okruh 3: Sakristie + zpovědnice
Okruh 4: Výukové prostory
Byt - vlastní ohřev teplé vody
















Vedení VZT v podhledu
Nasávání vzduchu pro
varhany






































































Letní přirozený přívod vzduchu
světlíky ve dveřích




Technická místnost A -
3NP
Technická místnost A
Okruh: Kostelní loď + kaple + sakristie
Technická místnost B
Okruh: Výukové prostory
Byt - vlastní ventilace
Skladba podlahy - ventilační výpustě jsou v protoru
vynechaných cihel v podlaze
0 2 4 51 3 10
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Církevní předpisy, jež stanovují „normativní“ podklady pro tvorbu sakrálních prostorů:
KODEX KANONICKÉHO PRÁVA (CIC)- část III – Posvátná místa a doby – Stať I. – Posvátná místa
KONSTITUCE O POSVÁTNÉ LITURGII – kapitola 7 – Sakrální a liturgické vybavení (články 122-128)
VŠEOBECNÉ POKYNY S ŘÍMSKÉMU MISÁLU (IGMR) – kapitola 5 – Uspořádání a výzdoba kostelů se slavení 
eucharistie / kapitola 6 – Věci potřebné ke slavení mše
Mezi další zdroje patří mnoho návštěv kostelů všude po evropě a rozsáhlé rešerše sakrální architektury. Jako 
nejvíce ovlivňující musím zmínit celoživotní dílo série kostelů od manželů “Inger a Johannes Exner”, které bylo 
pokaždé velkou inspirací a zážitkem navštívit. Dalším tvůrcem byl Fritz Wotruba, který svým “Kirche Zur Heilig-
sten Dreifaltigkeit” výrazně změnil mé vnímácí toho, co kostel může být.
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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma “Kostel - Mladá Boleslav” vypracoval samostatně a s použitím 
uvedené literatury a odborných profesních konzultantů.
V Psárech, dne 19.5.2019
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Cesta vedoucí k diplomové práci byla dlouhá a bez pomoci přímé či nepřímé od mnoha lidí bych to nezvládl.
Velice děkuji své rodině, která mi umožnila tuto dlouhou cestu absolvovat. Celoživotní podpora v tom, kam 
mířím, mi byla vždy oporou. Umožnila mi rozvíjet se, cestovat a směřovala mě dobrým směrem. Vše je o rozhle-
du a ten jsem mohl získal. 
Dále děkuji svému vedocímu, prof. Hlaváčkovi , který se mnou zvládl již druhou velkou práci. Věcné připomínky 
z hlediska designu, pocitů a prostoru jsou k nezaplacení. Spolupráce s ing. arch. Linhartovou funguje velice 
dobře.
Mimo jiné bych rád poděkoval svým školním přátelů za věcné připomínky, konzultace a spolupráci během 
studia, jměnovitě Ondřej, Martin a Václav, bylo to fajn. 
V neposlední řadě musím poděkovat i svým dalším přátelům, co byli poslední roky oporou, jmenovitě Mia, 
David a  Lisa.
